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INLEIDING.
O p b e p a a ld e  t i j d s t i p p e n  v a n  h e t  j a a r  i s  h e t  m e e r  
r e n d e r e n d  op p e l a g i s c h e  v i s  t e  v i s s e n  d a n  op  b o d e m v i s  en  g a r n a l e n .  
E e n  o v e r s c h a k e l i n g  v a n  de b o o m k o r r e v i s s e r i j  n a a r  d e  p e l a g i s c h e  v i s ­
s e r i j  k a n  d o o r  k l e i n e r e  v a a r t u i g e n ,  d ie  n o r m a a l  m e t  de  b o o m k o r r e  
de g a r n a l e n -  o f  d e  p l a t v i s v i s s e r i j  b e o e f e n e n ,  e n k e l  g e s c h i e d e n  d o o r  
in  s p a n  t e  g a a n  v i s s e n .
D o o r  tw e e  v a a r t u i g e n ,  d ie  op o n g e v e e r  50 m  v a n  
e l k a a r  v a r e n ,  w o r d t  d an  é é n  n e t  g e s l e e p t .  D e a f s t a n d  t u s s e n  de  
tw e e  s c h e p e n  b e p a a l t  de h o r i z o n t a l e  o p e n in g  v a n  h e t  n e t  ; de  v e r t i k a l e  
o p en in g  v a n  h e t  n e t  w o r d t  b e k o m e n  d o o r  de  b o v e n p e e s  te  b e v l o t t e n  en  
de g r o n d p e e s  t e  v e r z w a r e n .  I e d e r  s c h ip  h e e f t  tw e e  v i s l i j n e n  e n  de 
d ie p te  v a n  h e t  n e t  k a n  w o r d e n  g e r e g e l d  d o o r  de  l e n g t e  v a n  de  v i s ­
l i jn e n  t e  w i j z ig e n  e n / o f  de  s n e lh e i d  b i j  h e t  v i s s e n  a a n  t e  p a s s e n .
D e d i e p t e s t a n d  i s  e v e n w e l  s l e c h t s  b i j  b e n a d e r i n g  t e  a c h t e r h a l e n .
D e z e  s p a n v i s s e r i j  b r e n g t  e c h t e r  b e p a a ld e  n a d e l e n  of 
m o e i l i j k h e d e n  m e t  z i c h  m e d e ,  o. m .  :
- de t w e e  s c h e p e n  m o e t e n  z o v e e l  m o g e l i j k  g e l i j k a a r d i g  z i jn  m e t  b e -  
b e t  r e k k i n g  t o t  h e t  m o t o r v e r m o g e n  e n  de  to n n a g e ,
-  e e n  i n t e n s e  s a m e n w e r k i n g  t u s s e n  de  b e t r o k k e n  r e d e r s  en  v i s s e r s  
m o e t  b e s t a a n ,  n l .  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  k e u z e  v a n  de  v i s g r o n d ,  de 
w i jz e  v a n  v i s s e n ,  h e t  a l  d a n  n i e t  u i t v a r e n  en  v i s s e n  in  fu n k t ie  
van  de  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n ,  de p l a a t s  v a n  v e r k o o p  en z .
- a f s p r a k e n  m o e t e n  w o r d e n  g e m a a k t  o v e r  de  t e  n e m e n  f in a n c i ë l e  
r i s i c o ' s  b ij h e t  o v e r  s c h a k e l e n  n a a r  de  s o m s  t i j d e l i j k  m i n d e r  r e n ­
d e r e n d e  s p a n v i s s e r i j ,  a l s o o k  o v e r  de  v e r d e l i n g  v a n  de  k o s t e n  en  
de o p b r e n g s t ,
- de m a n o e u v r e e r b a a r h e i d  v a n  de  v a a r t u i g e n  op s e e  i s  m o e i l i j k e r  
en  de  r i s i c o ' s  v a n  b e s c h a d ig in g  e n  m e c h a n i s c h e  d e f e c t e n  w o r d e n  
v e r h o o g d .
O m  d e z e  p r o b l e m e n  v a n  de  s p a n v i s s e r i j  g e d e e l t e ­
l i j k  t e  o n d e r v a n g e n ,  w o r d t  m o m e n t e e l  m e e r  en  m e e r  n a a r  e e n  i n ­
d iv id u e le  p e l a g i s c h e  v i s s e r i j  v o o r  b o o m k o r r e v a a r t u i g e n  u i t g e z i e n .
O n d e r h a v ig e  p u b l i k a t i e  b r e n g t  e e n  b i j d r a g e  t o t  h e t  
p e l a g i s c h  v i s s e n  m e t  de b o k k e n  t e r  v e r v a n g i n g  v a n  de s p a n v i s s e r i j .
A a n  de  h a n d  v a n  r e s u l t a t e n  v a n  e n k e le  o r i ë n t e r e n d e  
p r o e f r e i z e n  w o r d t  i n  de e e r s t e  p l a a t s  g e w e z e n  op de m o g e l i j k h e d e n  
to t  h e t  v i s s e n  m e t  e e n  " s p a n n e t " .  H e t  d o e i  v a n  d e z e  e e r s t e  r e e k s  
p r o e v e n  l a g  v o o r a l  in  h e t  a a n l e r e n  v a n  d e z e  v i s s e r i j t e c h n i e k  e n  h e t  
v e r k r i j g e n  v a n  e e n  in z i c h t  in  d e z e  v i s s e r i j m e t h o d e .
E e n  b e l a n g r i j k  a s p e k t  d a t  t i j d e n s  d e z e  e e r s t e  p r o e f ­
r e i z e n  n i e t  k on  w o r d e n  b e s t u d e e r d ,  w a s  de  v a n g m a t ig h e id  v a n  h e t  
s y s t e e m .
H e t  o p z e t  v a n  e e n  tw e e d e  r e e k s  p r o e v e n  l a g  d a n  ook 
in  h e t  n a g a a n  v a n  d e  m o g e l i j k h e d e n  v a n  h e t  n e t  e n  z i jn  o p tu ig in g  m e t  
b e t r e k k i n g  to t  de  f a c t o r  " v a n g s t " .
§ 1. B e s c h r i j v i n g  en  r e s u l t a t e n  v a n  de  e e r s t e  r e e k s  p r o e v e n .
M e t e e n  p e l a g i s c h  n e t  w e r d e n  v i e r  o r i ë n t e r e n d e  
p r o e f r e i z e n  v e r r i c h t  ( l ) .
1. P r o e f o m s t a n d i g h e d e n .
(a ) V a a r tu i g .
D e  p r o e v e n  w e r d e n  v e r r i c h t  o p  e e n  h e k b o k k e r .  H e t  
v a a r t u i g  h e e f t  e e n  l e n g te  v a n  1 6 ,8 0  m  en  e e n  b r e e d t e  v a n  5 , 0 0  m .
D e  to n n a g e  b e d r a a g t  29 , 91 B T  en  h e t  s c h ip  w o r d t  d o o r  e e n  m o t o r  
v a n  150 p lc  v o o r tg e s t u w d .
H e t  v a a r t u i g  i s  u i t g e r u s t  v o o r  de  b o o m k o r r e v i s s e r i j .
D e  b r u g  i s  m i d s c h e e p s  en  v e r h o o g d  o p g e s t e l d  en 
a a n  b e id e  z i j d e n  v a n  de  b r u g  z i j n  d e  b o k k e n  s c h a r n i e r e n d  v a s t g e m a a k t .
D e  b o k k e n  h e b b e n  e e n  le n g te  v a n  7, 00 m  e n  d e  a f ­
s t a n d  t u s s e n  d e  to p p e n  v a n  de  h o r i z o n t a a l  g e v i e r d e  b o k k e n  b e d r a a g t  
16, 5 (2 X 7, 00 m  + 2, 5 m  b r e e d t e  v a n  de b ru g ) .
H e t  v a a r t u i g  h e e f t  e e n  v i e r t r o m m e l l i e r ,  d ie  o n d e r  
de  b r u g  i s  in g e b o u w d  e n  v a n u i t  de b r u g  w o r d t  b e d ie n d .  T w e e  t r o m ­
m e l s  d r a g e n  d e  v i s l i j n e n  ; de  tw e e  a n d e r e  t r o m m e l s  w o r d e n  v o o r  h e t  
b in n e n -  en  b u i t e n z e t t e n  v a n  de  b o k k e n  g e b r u ik t .  D e b e i d e  u i t e in d e n  
v a n  de h o o f d a s  v a n  de  l i e r  z i j n  e lk  v a n  één k o p  v o o r z i e n  ; d e z e  
k o p p e n  w o r d e n  a a n g e w e n d  v o o r  h e t  b i n n e n z e t t e n  v a n  de  k u i l e n  en 
h e t  l o s s e n  v a n  de  v a n g s te n .
(1) D e z e  p r o e v e n  w e r d e n  m e t  m e d e w e r k i n g  v a n  de a f d e l in g  " T e c h n i s c h  
O n d e r z o e k "  v a n  de D i r e c t i e  v a n  de  V i s s e r i j e n  v a n  N e d e r l a n d  u i t ­
g e v o e r d .
(b) V is tu ig .
O m  de  v a n g m a t i g h e i d  v a n  de  s p a n v i s s e r i j  t e  b e ­
n a d e r e n ,  m o e t e n  v o o r  de  in d i v id u e l e  p e l a g i s c h e  v i s s e r i j  tw e e  v o o r ­
w a a r d e n  k u n n e n  w o r d e n  v e r v u ld .  In  de e e r s t e  p l a a t s  m o e t  k u n n e n  
w o r d e n  u i t g e g a a n  v a n  e e n  n e t  m e t  e e n  g r o t e  h o r i z o n t a l e  en  v e r t i k a l e  
o p e n in g  e n  g r o t e  l e n g te ,  v o o r  e e n  v a a r t u i g  m e t  e e n  k l e i n  v e r m o g e n .
In  d e  tw e e d e  p l a a t s  m o e t  e e n  g o e d e  d o o r s t r o m i n g  v a n  
h e t  w a t e r  d o o r  h e t  n e t  k u n n e n  w o r d e n  b e k o m e n .
O m  e e n  zo  e f f i c i ë n t  m o g e l i j k  v a n g e f f e k t  t e  v e r k r i j g e n ,  
m o e t  a l d u s  w o r d e n  u i t g e z i e n  n a a r  e e n  n e t  e n e r z i j d s  m e t  een  l i c h t e  
o p tu ig in g  e n  k le in e  h y d r a u l i s c h e  w e e r s t a n d  e n  a n d e r z i j d s  m e t  e e n  
g r o t e  h o r i z o n t a l e  en  v e r t i k a l e  o p e n in g .
H e t  v i s t u i g  k a n  o n d e r  tw e e  a s p e k t e n  w o r d e n  b e l i c h t ,  
n l .  (1) h e t  n e t  en  (2) de  o p tu ig in g ,  m .  a. w. g e w ic h te n ,  b o r d e n  v i s ­
l i j n e n  e n z .
1. H e t n e t .
D e  k a r a k t e r i s t i e k e n  v a n  h e t  g e t e s t  n e t ,  a a n g e p a s t  
v o o r  s c h e p e n  v a n  150 to t  200 p K , z i jn  in  f ig u u r  1 e n  t a b e l  1 o p g e ­
n o m e n .
H e t  n e t  i s  v e r v a a r d i g d  u i t  w i t  p o l y a m i d e  g a r e n  v a n
1. 2 50 e n  850  t e x  e n  b e s t a a t  u i t  v i e r  d e le n ,  m e t  n a m e  de  b o v e n z i jd e ,  
de  o n d e r z i j d e  en  d e  tw e e  z i jk a n te n .
D e  b o v e n p e e s ,  de  o n d e r p e e s  en  de  z i j p e e s  h e b b e n  
r e s p e c t i e v e l i j k  e e n  l e n g te  v a n  1 6 , 6  m ,  1 9 , 2  m  en  16 m .
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D e u i t s n i jd in g  v a n  d e  n e t o m t r e k  w o r d t  g e k e n m e r k t  
d o o r  tw e e  s n i t t e n ,  n i .  B en  1T 2B .
H e t  b r e e d s t e  n e t d e e l  b e z i t  90 m a z e n  a a n  de b o v e n ­
z i jd e  en  50 m a z e n  a a n  de o n d e r k a n t .
H e t  d i e p t s t e  n e t d e e l  h e e f t  130 m a z e n  a a n  de b o v e n ­
k a n t  e n  50 a a n  d e  o n d e r z i j d e .
D e  m a a s l e n g t e  v a r i e e r t  t u s s e n  400 m m  in  h e t  v o o r ­
n e t  e n  40 m m  in  de  k u i l .
H e t  n e t  h e e f t  v i j f  v e r s c h i l l e n d e  s n i t v e r l o p e n ,  m e t  
n a m e  N, B , 1 T 2 B , 1N2B en  1N4B.
D e  b o v e n z i jd e  en  de  o n d e r z i j d e  z i jn  s y m m e t r i s c h e  
n e t k o n s t r u c t i e s .  V a n a f  n e t d e e l  D v e r l o o p t  h e t  n e t  g e l i j k v o r m i g .
D e  k u i l  h e e f t  d e z e l f d e  g a r e n d i k t e  a i s  h e t  v o o r n e t ,  
m e t  n a m e  1. 250  R  te x .
2. D e  o p tu ig in g .
D e  h o r i z o n t a l e  o p e n in g  v a n  h e t  n e t  d ie  b i j  d e  s p a n ­
v i s s e r i j  d o o r  de  a f s t a n d  t u s s e n  de tw e e  v a a r t u i g e n  w o r d t  b e k o m e n ,  
w o r d t  g e d e e l t e l i j k  d o o r  de to p p e n  v a n  de  b o k k e n  g e r e a l i s e e r d .
Z o a l s  u i t  f ig u u r  2 k a n  w o r d e n  o p g e m a a k t ,  g a a n  tw e e  
v i s l i j n e n  d o o r  i e d e r  blok a a n  de  to p  v a n  de  bok.
O m  t e  b e l e t t e n  d a t  de  v i s l i j n e n  in  e l k a a r  z o u d e n  
d r a a i e n ,  w o r d e n  b e i d e  k a b e l s ,  a l v o r e n s  n a a r  de to p  t e  lo p e n ,  d o o r  
tw e e  d u b b e lb lo k k e n ,  u i t  e l k a a r  g e h o u d e n  ( f ig u u r  3). D e z e  d u b b e l -  
b lo k k e n  z i j n  a a n  de  a c h t e r g a l g e n  v a s t g e m a a k t .
F i g u u r  2 - T o p  v a n  de  b o k  a a n  s t u u r b o o r d z i j d e  
w a a r v a n  tw e e  v i s l i j n e n  v e r t r e k k e n .
F i g u u r  3 - D ubbe l  b lo k  d a t  de  v i s l i j n e n  s p l i t s t  a l ­
v o r e n s  z i j  n a a r  de  top  v a n  de  b o k  g a a n .
D e  v i s l i j n e n  z i j n  s t a l e n  k a b e l s  m e t  e e n  d i a m e t e r  v a n
1 O m m .
D e  tw e e  o n d e r s t e  v i s l i j n e n  z i jn  a a n  de  b e u g e l s  van  
1 i  e l i te  h o u te n  g r o n d b o r d j e s  v a n  c a  35 k g  en  m e t  a f m e t in g e n  v a n
1. 000 X 500 X 25 m m  b e v e s t i g d .
D e z e  g r o n d b o r d j e s  z i j n  a n d e r z i j d s  d o o r  m i d d e l  v an  e e n  
k e t t i n g  m e t  e e n  l e n g te  v a n  5 m  a a n  d e  o n d e r p e e s  v a n  h e t  n e t  v a s t ­
g e m a a k t  ( f ig u u r  4).
O n d e r a a n  de k e t t i n g  z i j n  l a n g s  b e id e  k a n t e n  v a n  h e t  
n e t  tw e e  g e w ic h te n  v a n  c a  2 5 k g  a a n g e b r a c h t  ( f jg u u r  5).
A a n  de b o v e n k a n t  v a n  h e t  n e t  b e v in d e n  z i c h  tw e e  l i c h t e  
s c h e e r b o r d j e s .  D e z e  b o r d j e s  z i j n  g e w o n e  h o u te n  p l a n k j e s  v a n  
70 X 50 c m ,  u i t g e r u s t  m e t  e e n  v l o t t e r  en  b u ig z a m e  b e u g e l s .
D e  s c h e e r b o r d j e s  w o r d e n  in  de f i g u r e n  6, 7 e n  8
w e e r g e g e v e n .
Op f ig u u r  6 k a n  h e t  v l o t t e r t j e ,  d a t  b e l e t  d a t  h e t  
b o r d j e  in  e e n  v e r k e e r d e  s t a n d  z o u  k o m e n  t i j d e n s  h e t  v i e r e n  v a n  h e t  
n e t ,  w o r d e n  o p g e m e r k t .
F i g u u r  7 to o n t  de  b e v e s t i g in g  v a n  de b o v e n p e e s ,  de 
z i j p e e s  e n  de  b o v e n s te  v i s l i j n  a a n  h e t  b o v e n b o r d je .
In  f ig u u r  8 w o r d t  de  s t a n d  v a n  h e t  b o r d j e  t i j d e n s  h e t  
v i e r e n  a a n g e g e v e n .
F i g u u r  4 - K e t t i n g e n  d ie  de  g r o n d b o r d j e s  m e t  de 
o n d e r p e e s  v e r b i n d e n .
F i g u u r  5 - G e w ic h t e n  (ca  25 kg .  e lk ) .
F i g u u r  6 - B e v e s t i g i n g  van v l o t t e r  a a n  h e t  s c h e e r b o r d j e .
F i g u u r  7 - B e v e s t i g i n g  v a n  h e t  n e t  a a n  h e t  s c h e e r b o r d j e .
F i g u u r  8 - S ta n d  v a n  e e n  s c h e e r b o r d j e  t i j d e n s  h e t  v i e r e n .
D e g e d r a g i n g  v a n  l i e t  v i s tu i g  t i j d e n s  h e t  v i s s e n  i s  a f ­
h a n k e l i j k  v a n  h e t  n e t ,  v a n  de  o p tu ig in g  en  v a n  de w i j z e  v a n  o p tu ig in g .
A a n  de h a n d  v a n  f ig u u r  9, w a a r o p  e e n  z i j a a n z i c h t  
v a n  h e t  v i s t u i g  t i j d e n s  h e t  v i s s e n  w o r d t  g e g e v e n ,  w o r d e n  de f u n k t i e s  
v a n  de  v e r s c h i l l e n d e  d e le n  v a n  d e  o p tu ig in g  d u i d e l i j k e r .
D e b o v e n -  e n  o n d e r v i s l i j n  z i j n  r e s p e c t i e v e l i j k  a a n  
h e t  s c h e e r b o r d j e  en  h e t  g r o n d b o r d j e  b e v e s t i g d .  D e z e  v i s l i j n e n  
h e b b e n  t i j d e n s  n e t  s l e p e n  v a n  h e t  n e t  n e ig in g  n a a r  e l k a a r  to e  te  
g a a n .  C m  d i t  t e  v e r m i j d e n  m o e t e n  de s c h e e r b o r d j e s  de  b o v e n ­
p e e s  in  h o r i z o n t a l e  r i c h t i n g  e n  d e  z i j p e z e n  in  v e r t i k a l e  z in  o n d e r  
s p a n n in g  b r e n g e n .
H e t  h o r i z o n t a a l  s t r e k k e n  v a n  de  g r o n d p e e s  w o r d t  b e ­
k o m e n  d o o r  de g r o n d b o r d j e s  m e t  r e g e l b a r e  b e u g e l s .  W a n n e e r  c i '  
op  de  g r o n d  w o r d t  g e v i s t ,  i s  e r  n o g  de  w r i j v i n g  va.n de  g e w ic h te n  
o v e r  de  g r o n d  d ie  e r  to e  b i j d r a a g t  d a t  de g r o n d p e e s  o n d e r  s p a n n in g  
k o m t .
Op de  b o v e n p e e s  i s  e v e n e e n s  e e n  n e t s o n d e  ty p e  
A t l a s  a a n g e b r a c h t  ( f ig u u r  9). D e  n e t s o n d e  i s  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  
g e ï s o l e e r d e  e l e k t r i s c h e  k a b e l ,  v i a  e e n  e l e k t r i s c h e  l i e r ,  m e t  de 
e l e k t r o n i s c h e  a p p a r a t u u r  a a n  b o o r d  v a n  h e t  s c h ip  v e r b o n d e n .
D e z e  n e t s o n d e  l a a t  to e  a i s  g e g e v e n s  t e  v e r k l i k k e n  : 
d e  o p e n in g  v a n  h e t  n e t ,  de  a f s t a n d  t u s s e n  n e t  en  b o d e m  en  de  i n ­
t r e d e n d e  v i s .
(c) P l a a t s .
D e p r o e f r e i z e n  w e r d e n  op de  B e l g i s c h e  k u s t  u i t g e ­
v o e r d .  D e  d ie p te  v a n  de  v i s g r o n d e n  b e l i e p  g e m id d e ld  20 m .
F ig u u r  9 -  ZIJAANZICHT VAN HET VISTUIG TIJDENS HET VISSEN
bovenvisli jn  0 10 m m
sch ee rb o rd je  70x  50 cm  
net sonde
onder vis li jn  0 10 m m
vertikale
opening
5 m
k e t t in g
v is b o rd  100x50 cm
2x 25 k a  g e w ic h te n
z e e b o d e m
(d) T i jd s t i p .
D e  p r o e v e n  g r e p e n  p l a a t s  in  de m a a n d  f e b r u a r i  1970.
(e ) s t a n d ig h e d e n .
D e  p r o e v e n  w e r d e n  o n d e r  a f w i s s e l e n d e  w e e r s o m s t a n d i g ­
h e d e n  d o o r g e v o e r d .  D e w i n d k r a c h t  b e d r o e g  4 à  7 B e a u f o r t  en  de  
w in d  d r a a i d e  v a n  w e s t  n a a r  n o o r d .
2. R e s u l t a t e n .
B i j  h e t  v i e r e n  en  h e t  w in d e n  v a n  h e t  n e t  w e r d  u i t g e ­
z i e n  o m  de b e i d e  v i s l i j n e n  a a n  s t u u r -  e n  b a k b o o r d z i jd e  r e c h t s t r e e k s  
n a a r  de  d u b b e lb lo k k e n  v a n  de  a c h t e r g a l g e n  t e  l a t e n  lo p e n ,  o p d a t  de 
b e h a n d e l in g  v a n  h e t  v i s tu i g  d e z e l f d e  z o u d e n  z i jn  a i s  b i j  h e t  h e k v i s s e n .
O m  d it  t e  v e r w e z e n l i j k e n ,  w e r d e n  tw e e  s y s t e m e n  u i t ­
g e w e r k t  en  g e t e s t .
In  de  e e r s t e  p l a a t s  w e r d e n  de  b lo k k e n  a a n  de to p p e n  
v a n  de  b o k k e n  v e r p l a a t s b a a r  g e m a a k t ,  z o d a t  de b lo k k e n  d o o r  m i d d e l  
v a n  d e  l i e r  t o t  t e g e n  de a c h t e r g a l g e n  k o n  w o r d e n  g e b r a c h t .  Op 
d e z e  m a n i e r  w e r d  h e t  o n tw o r p e n  v e i l i g h e i d s s y s t e e m  in  de  t e c h n i e k  
v a n  v i s s e n  i n g e s c h a k e ld .  ( ! )
O p f ig u u r  10 k a n  w o r d e n  o p g e m a a k t  h o e  de b lo k k e n  
v a n  de  b o k k e n  n a a r  de  a c h t e r g a l g e n  w o r d e n  g e t ro k k e n .
B i j  e e n  tw e e d e  m e th o d e  w e r d e n  de v i e r  v i s l i j n e n  v an  
s c h a k e l s  v o o r z i e n .  A a n  de to p p e n  v a n  de b o k k e n  w e r d  e e n  k a b e l  
m e t  e e n  in p ik  s c h a k e l  b e v e s t i g d .  In  de  v i s s t a n d  k w a m  de t r e k  in  de
(O  A . Y A N  M ID D E L E M  -  O n d e r z o e k  v e i l i g h e i d s s y s t e m e n  v o o r  de
b a k k e n v i s s e r i j  -  M e d e d e l in g e n  v a n  h e t  R i j k s s t a t i o n  v o o r  Z e e v i s s e r i j .
F ig u u r  10 - V ie r e n  v a n  d e  b lo k  v a n  de bo k .
v i s l i j n  d o o r  r n id d é l  v a n  de  k a b e l s  op  d e  to p p e n  v a n  de b o k k e n .  B ij  
h e t  v / in d en  v a n  h e t  n e t  w e r d  de t r e k  in  de v i s l i j n e n  d o o r  d e  d u b b e l - 
b lo k  o p g e n o m e n  e n  de k a b e l  w e r d  u i tg e p ik t .  B i j  h e t  b u i t e n z e t t e n  v a n  
h e t  n e t  w e r d  g e v i e r d  t o t  de  s c h a k e l s  j u i s t  b u i t e n  h e t  d u b b e lb lo k  
k w a m e n .  N a  in p ik k e n  w e r d  v e r d e r  g e v i e r d  t o t  de  v i s l i j n  e n  de  k a b e l s  
o n d e r  s p a n n in g  k w a m e n .
B e id e  s y s t e m e n  g a v e n  v o ld o e n in g ,  d o c h  v e r m i t s  h e t  
o n tw o r p e n  v e i l i g h e i d s s y s t e e m  n o g  n i e t  o p e r a t i o n e e l  i s  v o o r  a l l e  
v a a r t u i g e n ,  l e e k  de  tw e e d e  m e th o d e  m e e r  a a n g e w e z e n .
A a n  e lk  v a n  de g r o n d b o r d j e s  w e r d  a a n  de  b e u g e l s  
e e n  b u ik to u w  b e v e s t i g d ,  z o d a t  h e t  b in n e n h a le n  v a n  de  g r o n d p e e s  
v i a  de  l i e r k o p p e n  k o n  g e s c h ie d e n .  H e t  k u i l to u w  w e r d  o ok  g ew o o n  
a a n  e e n  g r o n d b o r d j e  v a s t g e m a a k t .
D e  v i s s e r i j t e c h n i e k  m o e t  m e t  e e n  n e t s o n d e  w o r d e n  
a a n g e l e e r d ,  m e t  h e t  oog op  de j u i s t e  i n s t e l l i n g  v a n  h e t  n e t  (d o o r  
a a n p a s s i n g  v a n  d e  l e n g te  v a n  de  v i s l i j n e n  e n / o f  v a n  de  s n e lh e i d  
v a n  h e t  s c h ip ) .
T i jd e n s  h e t  d r a a i e n  v a n  h e t  s c h ip  b e s c h r i j f t  de  top  
v a n  de  b u i t e n s t e  b ok  e e n  v e e l  b r o t e r e  b a a n  d e n  de  to p  v a n  de  
b in n e n s t e  b o k .  D a a r d o o r  g a a t  d e  n e t o p e n in g  v e r v o r m e n .  O m  d it  
t e  v o o x k o m e n ,  w e r d e n  de  b u i t e n s t e  v i s l i j n e n  t i j d e n s  h e t  d r a a i e n  g e ­
v i e r d .  D e z e  t e c h n i e k  v e r g t  e c h t e r  o e f e n in g  e n  b e k w a a m h e id  v a n  de 
s c h i p p e r .
F i g u u r  11, g e e f t  e n k e l e  e c h o g r a m m e n  v a n  de  n e t s o n d e .
In  f i g u u r  11 (a) w e r d  p e l a g i s c h  g e v i s t  b o v e n  de  p ie k e n  
v a n  d e  z e e b o d e m .  E e n  " z u i v e r "  p e l a g i s c h e  v i s s e r i j  g e e f t  f ig u u r  11 
(b), t e r w i j l  in  f ig u u r  11 (e) g e d e e l t e l i j k  p e l a g i s c h  w e r d  g e v i s t .
T i j d e n s  h e t  v i s s e n  w e r d  e e n  v e r t i k a l e  o p e n in g  v a n  
c i r c a  3 m e t e r  b e k o m e n .  D e z e  n e to p e n in g  w a s  z e e r  b e v r e d i g e n d .
B i j  e e n  s l e e p s n e l h e i d  v a n  3, 5 à  4 k n o p e n  w e r d  g e -  
k o n s t a t e e r d  d a t  de  v e r h o u d in g  v i s l i j n l e n g t e  to t  d e  d i e p t e  b i j  h e t  
s e m i - p e l a g i s c h  v i s s e n  m i n i m u m  d i r e  b e d r o e g .  In d ie n  p e l a g i s c h  w e r d  
g e v i s t ,  w e r d  a f h a n k e l i j k  v a n  de  v o o r o p g e s t e l d e  h o o g te ,  m i n d e r  v i s ­
l i j n  g e v i e r d .  D e v e r h o u d in g  i s  e c h t e r  ook  a f h a n k e l i j k  v a n  h e t  g e ­
w ic h t  v a n  de  o p tu ig in g  e n  v o o r a l  v a n  de  g e w ic h t e n  a a n  de u i t e in d e n  
v a n  d e  g r o n d p e e s .
B i j  g r o t e  k o e r s w i j z i g i n g e n  w a s  h e t  z6  d a t ,  b i j  o n ­
d ie p  w a t e r  e n  z w a r e  z e e  b i j  h e t  d r a a i e n  n a a r  s t u u r b o o r d  de  b o k  a a n  
b a k b o o r d  en  b i j  d r a a i e n  n a a r  b a k b o o r d  de b o k  a a n  s t u u r b o o r d  o m ­
h o o g k la p te .  D e o o r z a a k  w a s ,  d a t  w e g e n s  de  g r o t e  v e r t i k a l e  o p e n in g ,  
de  b o v e n s t e  v i s l i j n e n  b i j  o n d ie p  w a t e r ,  p r a k t i s c h  h o r i z o n t a a l  k w a m e n  
t e  s t a a n  en  de  b o k k e n  d e d e n  o m h o o g k la p p e n .  D i t  n a d e e l  w e r d  g e ­
ë l i m i n e e r d  d o o r  de  b o r g k a b e l s  v a n  d e  b o k k e n  t e  v e r l e n g e n ,  z o d a t  
d e z e  l a a t s t e  e e n  h e l l in g  h a d d e n  w a a r b i j  de  to p p e n  o n d e r  de  s c h a r n i e r ­
p u n te n  v a n  de  b o k k e n  k w a m e n .
F ig u u r  11 _  ECHOGRAMMEN VAN DE NETSONDE
 b o v en p ees
— o n d erp ees
—  bodem
— on d er pees
 bodem
—  b o v e n p e e ^
„onder p e e s  
b o d e m
E r  w e r d  b i j  e e r d e r  s l e c h t e  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n  g e ­
v i s t  e n  g e b l e k e n  i s ,  d a t  de  in d iv id u e l e  p e l a g i s c h e  v i s s e r i j  l a n g e r  d an  
de  g e b r u i k e l i j k e  s p a n v i s s e r i j  k a n  w o r d e n  b e o e fe n d .
U it  de o r i ë n t e r e n d e  p r o e v e n  i s ,  g lo b a a l  g e z ie n ,  n a a r  
v o r e n  g e k o m e n ,  d a t  :
-  m e t  de  b o k k e n  de p e l a g i s c h e  v i s s e r i j  k a n  w o r d e n  b e o e fe n d ,
-  e e n  j u i s t e  i n s t e l l i n g  v a n  h e t  n e t  g o ed  m o g e l i j k  e n
- e e n  v o ld o e n d e  v e r t i k a l e  n e to p e n in g  k a n  w o r d e n  b e k o m e n .
§ 2 . -  B e s c h r i j v i n g  en  r e s u l t a t e n  v a n  de  tw e e d e  r e e k s  p r o e v e n .
M e t  e e n  p e l a g i s c h  n e t  w e r d e n  t i e n  p r o e i r e i z e n  v e r ­
r i c h t .
1. P r o e f o m s t a n d i g h e d e n .
(a) V a a r tu i g .
D e  tw e e d e  r e e k s  p r o e v e n  h a d d e n  p l a a t s  a a n  b o o r d  v a n  
d e z e l f d e  h e k b o k k e r .
(b) V is tu ig .
U it de  e e r s t e  r e e k s  p r o e f r e i z e n  k o n  w o r d e n  v a s t g e ­
s t e l d ,  d a t  v e r d e r  m o e s t  w o r d e n  g e ë x p e r i m e n t e e r d  m e t  e e n  v e r z w a a r d  
l o o d z e e l  o m  ook g r o n d v i s  t e  k u n n e n  v a n g e n .  M e t  d i t  d o e i  w e r d  in  de 
o n d e r z i j d e  v a n  h e t  n e t  z w a a r d e r  g a r e n  g e b r u i k t  ; v o o r  d e e l  B Í  
( f ig u u r  1) w e r d  1850 t e x  in  p l a a t s  v a n  1250 t e x  g e n o m e n .
A n d e r z i j d s  w e r d e n  de b u ik to u w e n  e n  h e t  k u i l to u w  v e r ­
l e n g d  ; h e t  k u i l to u w  w e r d  d a a r e n b o v e n  a a n  de  b o v e n p e e s  v a s t g e m a a k t .
D e g e d r a g i n g  v a n  l ie t  n e t  b i j  h e t  v i s s e n  i s  a f h a n k e l i j k  
v a n  de  o p tu ig in g  e n  d e  w i jz e  w a a r o p  de o p tu ig in g  w o r d t  aan g e v /e n d .
B i j  de  tw e e d e  r e e k s  p r o e v e n  w a s  de  o p tu ig in g  n a ­
g e n o e g  d e z e l f d e  a i s  b i j  de  e e r s t e  r e e k s  p r o e f r e i z e n .  S r  w e r d e n  
e c h t e r  o o k  e n k e le  a a n p a s s i n g e n  a a n g e b r a c h t .
H e t  v e r z w a r e n  v a n  h e t  l o o d z e e l  (+ SO k g  k e t t in g )  h a d  
to t  g e v o lg  d a t  de  g r o n d b o r d j e s  (100 x  50 c m ,  35 kg ) t e  l i c h t  w a r e n  
e n  d o o r  z w a a r d e r e  b o r d e n  (3.65 x  70 c m ,  80 kg) w e r d e n  v e r v a n g e n .
D e  b o v e n s t e  en  o n d e r s t e  v i s l i j n ,  s t a l e n  k a b e l s  m e t  
e e n  d i a m e t e r  v a n  10 m m ,  w e r d e n  a a n  de  a c h t e r g a l g e n  d o o r  tw e e  d u b b e l  
b lo k k e n  u i t  e l k a a r  g e h o u d e n  en  v o o r z i e n  v a n  in p ik  s c h a k e l s .
V a n g k a b e l s  v o o r z i e n  v a n  s c h r a n k e n  m e t  in p ik h a k e n  
w a r e n  a a n  de to p p e n  v a n  de b o k k e n  b e v e s t i g d  ( f ig u u r  12).
(e) P l a a t s .
D e  p r o e v e n  w e r d e n  op  v e r s c h i l l e n d e  p l a a t s e n  op  de 
B e l g i s c h e  k u s t  u i t g e v o e r d .  D e  b e v i s t e  g r o n d e n  w a r e n  g e l e g e n  a a n  de  
G o o te - B a n k ,  de  W e n d u in e  B a n k ,  de  B u i t e n s t r o o m b a n k  e n  h e t  V e s t d i e p .
D e  d ie p te  v a n  de  v i s g r o n d e n  v a r i e e r d e  v a n  12 to t  23 m .
(d) T ijjd s tip .
D e  p r o e f r e i z e n  w e r d e n  in  h e t  n a j a a r  ( n o v e m b e r - d e c e m b e r  ) 
v a n  h e t  j a a r  1970 o n d e r n o m e n .  In  d e z e  p e r i o d e  w a s  p r a k t i s c h  g a n s  
de  g a r n a a l  v lo o t  in  de  g u l l e n v i s s e r i j  b e d r i j v i g .
F ig u u r 12 -  ZIJA AN ZICHT VAN HET VISTUIG TUDENS HET VISSEN
van g k ab e l
schranken
bovenvislijn kor r  e t  ou w  0 10 m m
sc h e e rb o rd je  7 0 x 5 0  cm  
^ s B 5 5 _ n e t  sonde
onderv islijn  0 10 m m
v e rtik a le
opening
8m
ketting
v is b o rd  165 x 75 cm 2x 25 kg g e w ic h te n
z e e b o d e m
D e  e e r s t e  p r o e f r e i z e n  v e r l i e p e n  in  g u n s t ig e  w e e r s ­
o m s ta n d ig h e d e n .  D e  w i n d k r a c h t  b e d r o e g  4  à  6 B e a u f o r t  en  de 
w in d r i c h t in g  d r a a i d e  v a n  Z - O  to t  Z -W .
T i j d e n s  de  o v e r i g e  p r o e v e n  v /a s  e r  e e n  b e t r e k k e l i j k  
h a r d e  w in d ,  5 à  7 B e a u f o r t  u i t  W  t o t  N -W .
2. S e s :  ’t a t e n .
T i jd e n s  de  p r o e f r e i z e n  w e r d e n  v e r s c h i l l e n d e  a s p e k te n  
b e s t u d e e r d ,  n l .  h e t  v i e r e n  e n  w in d e n ,  d e  n e t i n s t e l l i n g ,  d e  v e i l i g h e i d  
en  de  v a n g r n a t ig h e id .
A l v o r e n s  t e  v i e r e n  o f  t e  w in d e n  w e r d e n  de v a n g -  
k a b e l s  a a n  de  to p p e n  v a n  de b o k k e n  u i t g e p i k t  en  a a n  de  b o o r d r e l i n g  
v a s t g e m a a k t .  Z o  w e r d e n  de  v i e r  v i s l i j n e n  d o o r  de  d u b b e lb lo k k e n  v an  
de a c h t e r g a l g e n  g e v i e r d  en  g e w o n d e n  z o a l s  b i j  h e t  g e b r u i k e l i j k e  h e k -  
v i s s e n  ( f ig u u r  13). V e r d e r  w e r d  h e t  l o o d z e e l  d o o r  m i d d e l  v a n  tw e e  
b u ik to u w e n  op  de  l i e r k o p p e n  b in n e n b o o r d  g e b r a c h t .
B i j  h e t  b e g in  v a n  i e d e r e  s l e e p  w e r d e n  de  v i s l i j n e n  
to t  op d e t  v o o r o p g e s t e l d e  l e n g te  u i t g e v i e r d  en  a a n  de  s c h r a n k e n  g e ­
k o p p e ld  ( f ig u u r  14, s t u u r b o o r d z i j d e ) .  N a v e r d e r  v i e r e n  k w a m  de  
t r e k  op  d e  v a n g k a b e l s  ( f ig u u r  15).
sF iguur 13 _  STAND VAN HET NET TIJDENS HET VIEREN EN HET WINOEN
Figuur 14 -  UITPIKKEN EN INPIKKEN VAN DE
S tuu rboo rd
B akboord
•  *
F ig u u r 15 _  STAND VAN HET NET TIJDENS HET VISSEN
15.
V o o r a l e e r  h e t  n e t  b in n e n  t e  z e t t e n ,  w e r d e n  d e  h a k e n  
v a n  de  s c h r a n k e n  t e r u g  u i t g e p ik t  ( f ig u u r  14, b a k b o o r d z i jd e ) .
E c h o g r a m m e n  v a n  de  n e t s o n d e  g a v e n  e e n  v e r t i k a l e  
o p e n in g  v a n  o n g e v e e r  S m  en  e e n  h o r i z o n t a l e  o p e n in g  v a n  7 à  8 m  
(¿figuur 16).
D e  v e r h o u d in g  l e n g t e v i s l i j n  t o t  de  d ie p te  v a n  de  b o d e m  
b i j  h e t  s e m i - p e l a g i s c h  v i s s e n  b e d r o e g  m i n i m u m  d r i e  e n  d i t  b i j  een  
s l e e p  s n e lh e i d  v a n  3 à  4 k n o p en .
B i j  h e t  v a s t s l a a n  v a n  h e t  n e t  k a n  h e t  g e b e u r e n  dat 
de  e n e  b o k  m e e r  w o r d t  b e l a s t  d a n  de  a n d e r e ,  w a a r d o o r  e e n  g e v a a r ­
l i j k  k e n t e r e n d  m o m e n t  o n t s t a a t .  D o o r  o n m i d d e l l i j k  a e  v i s l i j n e n  in  
t e  w in d e n  w o r d t  de  t r e k  op  de  b o k k e n  o v e r g e b r a c h t  n a a r  d e  b lo k k e n  
a a n  de a c h t e r g a l g e n  e n  k a n  e r  v e i l i g  v e r d e r  w o r d e n  g e w o n d e n ,  n a  
u i tp ik k e n  d e r  s c h r a n k e n .
T i jd e n s  h e t  b i n n e n z e t t e n  v a n  h e t  v i s t u i g  o f  h e t  v e r ­
lo p e n  v a n  v i s g r o n d  z i jn  d e  b o k k e n  o n b e l a s t  a n  m o e  to  a  i n . d e  J u i s t e  
s t a n d  w o r d e n  g e h o u d e n  d o o r  v i e r  b o r g l i j n e n .
F ig u u r  16 - ECHOGRAM VAN DE NETSONDE
b o v e n p e e s
o n d e r p e e s
b o d e m
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z i j p e e s
h o r i z o n t a l e
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z i j p e e s
In  e e n  e e r s t e  f a s e  w e r d  v e r g e l i j k e n d  g e v i s t  m e t  de  
s p a n v i s s e r s  e n  h e t  b e k o m e n  r e s u l t a a t  w a s  b e v r e d i g e n d  v o o r  v l u c h t -  
v i s .  E r  d ie n t  e c h t e r  a a n g e s t i p t  t e  w o r d e n ,  d a t  de  v a n g s t e n  s l e c h t s  
g o e d  w a r e n  in  t r o e b e l  w a t e r .  B i j  h e l d e r  w a t e r  w a r e n  de v a n g s t e n ,  
e v e n a l s  b i j  de  s p a n v i s s e r s ,  o n v o ld o e n d e .
D e  v a n g s t e n  p e r  u u r  - v i s s e n  e n  p e r  v a a r t u i g  b e d r o e g ,  
in  de p e r i o d e  v a n  d e  p r o e v e n ,  v o o r  de  s p a n v i s s e r s  74 , 5 k g  e n  v o o r  
h e t  p r o e f v a a r t u i g  70 k g  ( ta b e l  2).
B i j  v e r g e l i j k e n d e  p r o e f r e i z e n  n a a s t  d e  t r a d i t i o n e l e  
v i s s e r i j  m e t  b o d e m n e t  e n  b o r d e n  w e r d  g e c o n s t a t e e r d  d a t  de v a n g s t e n  
v a n  h e t  é é n b o o t s  p e l a g i s c h  n e t  b e t e r  w a r e n  b i j  t r o e b e l  w a t e r  e n  g e ­
r i n g e r  b i j  h e l d e r  w a t e r .
In  de  p e r i o d e  v a n  de  p r o e v e n  w e r d  v o o r  de  v i s s e r i j  
m e t  h e t  b o d e m n e t  in  t o t a a l  e c h t e r  s l e c h t s  63 k g  p e r  u u r  v i s s e n  b e ­
k o m e n  e n  v o o r  h e t  é é n b o o t s p e l a g i s c h  n e t  70 k g  p e r  u u r  v i s s e n .
T ab e l 2 - A a n v o e r re su l ta te n .
G e g e v e n s V a a r t u i g e n  d ie  in  s p a n  v i s t e n  (a)
V a a r t u i g e n  d ie  de  b o d e m -  
v i s s e r i j  b e d r e v e n  (a) P r o e f v a a r t u i g
P e r i o d e 2 6 /1 1  - 8 / 1 2 / 7 0 2 6 /1 1  - 8 / 1 2 / 7 0 2 6 /1 1  -  8 / 1 2 / 7 0
G e b ie d v i s v a k  101 v i s v a k  102 v i s v a k  102
V a a r t u i g e n  v e r k o c h t  t e
O o s te n d e  : a a n t a l 15 54 1
u r e n  v i s s e n 308 994 56
v a n g s t 48. 972 70. 077 3. 925
v a n g s t  u . v. 159 71 70
Z e e b r u g g e :  a a n t a l 38 1 -
u r e n  v i s s e n 1. 582 140 -
v a n g s t 240. 464 6. 941 -
v a n g s t / u .  v. 152 50 -
N ieu w p o o  r t :  a a n t a l 49 6 -
u r e n  v i s s e n 1. 156 220 -
v a n g s t 165. 308 11. 070 -
v a n g s t / u .  v. 143 50
(a) B r o n  : D i e n s t  v o o r  de Z e e v i s s e r i j .
§ 3. - B es lu iten .
A a n  de  h a n d  v a n  d e  p r o e f n e m in g e n  k o n  de  v a n g -  
m a t i g h e i d  v a n  h e t  p e l a g i s c h  n e t  in  o n h e l d e r  w a t e r  w o r d e n  a a n g e to o n d  ; 
d e z e  v a n g m a t i g h e i d  k a n  v o o r  p l a t y i s  w e l l i c h t  n o g  w o r d e n  o p g e v o e r d  d o o r  
h e t  g e b r u i k  v a n  e e n  v e r z w a a r d  l o o d z e e l .
H e t  f e i t  d a t  b i j  h e l d e r  w a t e r  de v a n g s t e n  t .  o. v. 
h e t  t r a d i t i o n e l e  b o d e m n e t  m e t  b o r d e n  v e r m i n d e r e n ,  k a n  d o o r  de  g e ­
b r u i k t e  o p tu ig in g  w o r d e n  v e r k l a a r d .  D e  g e d r a g i n g  v a n  de  v i s  m o e t  
b i j  h e t  é é n b o o t s  p e l a g i s c h  n e t  ( z o n d e r  o p l a n g e r s  en  b r e i d e l s )  a n d e r s  
l i g g e n  d a n  b i j  h e t  b o d e m n e t .

